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3) Лица мужского пола склонны к позитивной тенденции в отношении к 
смерти – «нейтральное принятие смерти» (73,34%) 
4) У лиц мужского и женского пола, не смотря на разницу в лидирующих 
тенденциях отношения к смерти, наибольший средний показатель совпадает – 
«нейтральное принятие смерти» (м. – 5,380 и ж. – 5,085). 
Возможно, что результаты детерминируются особенностями воспитания 
и социальными стереотипами относительно мужчин и женщин в нашей стране. 
Женщины смогли более открыто заявить о своих страхах или слабостях и не 
бояться нарушить социальные предрассудки, тогда как мужчины привыкли 
отвечать согласно негласным нормам «мужественности», что и определило их 
результаты как «позитивное отношение к смерти». 
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ТЕМНАЯ ТРИАДА В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ 
 






Аннотация. Макиавеллизм, нарциссизм и психопатия, все вместе называемые Тёмной 
Триадой, - это черты, имеющие особенно скверную репутацию, они связаны с черствостью, 
манипуляцией, обманом, поверхностным обаянием и эксплуатацией. Темная Триада 
относится к трем теоретически различным, но эмпирически перекрывающимся 
конструкциям личности. 
Цель этого исследования - найти Тёмную Триаду в структуре психологических 
характеристик, то есть структурировать ее взаимоотношения с другими чертами личности. 
Чтобы определить расположение Темной Триады в структуре личностных черт, мы 
рассмотрели показатели Темной Триады в связи с основными чертами характера, 
включенными в «Большую пятерку». Все три черты Тройной Триады ассоциируются с 
Приемлемостью. Нарциссизм положительно коррелирует с экстраверсией, открытостью к 
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опыту и приемлемостью. Психопатия раскрывает негативные отношения с эмоциональной 
стабильностью и добросовестностью. Макиавеллизм отрицательно связан с 
добросовестностью. 
Черты Тройной Триады обнаруживают связь с общими и конкретными личностными 
чертами, в то время как некоторые показатели Темной Триады (неклинический нарциссизм, 
макиавеллизм, неклиническая психопатия) несколько различаются. 
Ключевые слова: Темная Триада, Психопатия, Макиавеллизм, Нарциссизм, Локус 
контроля, Большие Пять черт, Ощущение Ищу. 
 
Abstract. Machiavellianism, narcissism, and psychopathy– collectively known as the Dark 
Triad – are the traits with particularly nefarious reputation, they are associated with callousness, 
manipulation, deception, superficial charm and exploitation. The Dark Triad refers to the three 
theoretically distinct but empirically overlapping personality constructs. 
The aim of this study is locating the Dark Triad in the structure of psychological 
characteristics, i.e. structuring its relationships with other personality traits. 
To determine the location of the Dark Triad in the structure of personality traits we 
considered the indices of the Dark Triad in connection with basic dispositional personality traits 
included in the Big Five. All three Dark Triad traits are associated with Agreeableness. Narcissism 
is positively correlated with Extraversion, Openness to Experience and Agreeableness. Psychopathy 
reveals negative relationships with Emotional stability and Conscientiousness. Machiavellianism is 
negatively associated with Conscientiousness.  
The Dark Triad traits reveal connection with general and particular personality traits, while 
some indices of the Dark Triad (non-clinical narcissism, Machiavellianism, non-clinical 
psychopathy) are slightly different. 
Key words: Dark Triad, Psychopathy, Machiavellianism, Narcissism, Locus of control, Big 
Five traits, Sensation Seeking. 
 
Темная триада – констелляция черт, содержащая три коррелирующие 
переменные – неклинический нарциссизм, неклиническую психопатию и 
макиавеллизм[Paulhus, Williams, 2002]. Черты Темной триады имеют разное 
происхождение, различаются по структуре и тесноте связей с другими чертами 
личности, но в реальном взаимодействии проявляют себя похожим образом. 
Люди, у которых эти черты сильно выражены, эгоистичны, 
недоброжелательны, агрессивны, ориентированы на социальную 
доминанНарциссизм и психопатия изначально были выделены при 
исследовании патологии, а макиавеллизм – при исследовании девиантного 
поведения. Однако, уже в 70-е гг. было показано, что и в пределах нормы есть 
индивидуальные различия, которые можно квалифицировать как нарциссизм, 
макиавеллизм и психопатия. 
Нарциссизм, как личностная характеристика, отражает высокомерие, 
самовлюбленность, мечты о безграничной власти и необыкновенных успехах. 
Макиавеллизм - склонность человека манипулировать другими людьми в 
межличностных отношениях[Christie & Geis, 1970]. 
Неклиническая психопатия – личностная черта, связанная с такими 
социально-девиантными проявлениями как эгоцентризм, эгоизм, отсутствие 
эмпатии, чувства вины и раскаяния. Психопатия предполагает отсутствие 
долговременной привязанности к людям, принципам и целям, импульсивное, 
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безответственное поведение и тенденцию к несоблюдению общественных норм 
[Raskin, Hall, 1979]. 
Целью настоящего исследования являетсяопределение места Темной 
триады в структуре психологических характеристик, т.е. определение 
структуры ее взаимосвязей c другими особенностями личности. 
Задачи первого этапа исследования состояли 1) в разработке и адаптации 
методов диагностики Темной триады и 2) отборе показателей личностной 
сферы для сопоставления с показателями Темной триады. 
Задача второго этапа исследования состояла в анализе структуры связей 
черт Темной триады с показателями личностной сферы. 
В качестве гипотезы мы предполагаем, что показатели Темной триады 
обнаруживают похожие, но не совпадающие структуры связей с особенностями 
личности. 
Выборка исследования 
Исследование проводилось в течение трех лет (2011 – 2014 гг.). В 
исследовании приняли участие 547 респондентов (230 мужчин, 317 женщин), 
возраст респондентов от 17 до 40 лет. 
В выборку включены 1) студенты математических, естественнонаучных и 
гуманитарных факультетов ряда московских ВУЗов и 2) сотрудники различных 
организаций из разных городов России и Украины (респонденты, завершившие 
обучение в ВУЗах). 
Методы диагностики Темной триады личностных свойств 
Для диагностики Темной триады были адаптированы два наиболее 
известных опросника нарциссизма, психопатии и макиавеллизма: Narcissistic 
Personality Inventory [Raskin, Terry, 1988], Levenson Self-Report Psychopathy 
Scale [Levenson et al., 1995]. Для диагностики третьей составляющей 
(макиавеллизма) использован опросник MACH-IV, адаптированный В.В. 
Знаковым. 
На основании результатов, полученных именно по этим трем опросникам, 
была показана ковариация показателей неклинического нарциссизма, 
неклинической психопатии и макиавеллизма и высказано предположение о 
целесообразности анализа их совместного влияния (т.е. влияния Темной 
триады) на представление о «правильном» поведении (Paulhus, Williams, 2002). 
Эти же опросники легли в основу опросников Темной триады. 
 В результате было создано два опросника Темной триады: 
Портретный тест-опросник для диагностики Темной триады, Опросник, 
предназначенный для экспресс-диагностики Темной триады и включающий 17 
утверждений. 
 Кроме этих трех опросников, для диагностики Темной триады был 
адаптирован Опросник «Грязная Дюжина» (The Dirty Dozen), разработанный П. 
Джонасоном и Дж. Вебстером [Jonason, Webster, 2010]. Полученный в 
результат опросник «Грязная Дюжина» содержит 12 пунктов – по 4 
утверждения для каждой личностной черты. Джонасон и его коллеги провели 
[Jonason, Kavanagh, 2010; Jonason, Li, Czarna, 2013].  
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Темная триада и Большая пятерка личностных свойств 
Для определения места Темной триады в структуре личностных свойств 
рассматривались связи показателей Темной триады с базовыми 
диспозиционными чертами личности, входящими в Большую пятерку. 
Полученные результаты представлены в Таблице 1. 
Таблица 1.  
Взаимосвязи показателей Большой пятерки и суммарных показателей Темной 





испыт. Показатели Большой пятерки 
 








160 05 -42** -31** -37** 01 
Полный опросник ТТ 110 08 -47** -30** -25** 19* 
Опросник «Грязная 
дюжина» 
423 09* -41** -18** -04 03 
Экспресс-опросник ТТ 423 14** -31** -29** -06 10* 
 
Несмотря, на некоторые несовпадения, которые закономерно появляются 
при использовании разных диагностических методов, можно, тем не менее, 
сделать достаточно определенные выводы. Во-первых, все три показателя 
Темной триады отрицательно связаны с доброжелательностью. Это полностью 
соответствует данным других исследований. Неоднократно, с первой работы, 
посвященной Темной триаде [Paulhus, Williams, 2002], высказывалось 
предположение, что именно связь с этой чертой Большой пятерки делает три 
отдельные характеристики (нарциссизм, макиавеллизм и психопатию) единым 
комплексом. 
Кроме этого, нарциссизм определенно связан с экстраверсией и 
открытостью новому опыту, психопатия обнаруживает отрицательные связи с 
эмоциональной стабильностью и сознательностью, а макиавеллизм 
отрицательно связан с доброжелательностью и сознательностью. 
Темная триада и менее обобщенные черты личности 
Частные (менее обобщенные) черты демонстрируют похожую структуру 
связей с Темной триадой. 
Интернальность. Шкалы макиавеллизма и психопатии, вошедшие в 
Экспресс-опросник Темная триада-17, демонстрируют отрицательную связь со 
шкалой общей интернальности-экстернальности. Корреляция между 
показателем психопатии и интернальностью-экстернальностью обнаруживается 
на уровне тенденции -0,15 (р < 0,06). Корреляция между макиавеллизмом и 
интернальностью равна -0, 22 (p<0,01). Полученные результаты не 
противоречат представлению об изучаемом конструкте и соответствуют 
данным других исследований: при высоком макиавеллизме не только 
возможность достижения цели приписывается внешним факторам, но и сами 
цели могут быть экстернально заданы. 
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Результаты соответствуют полученным в других исследованиях 
[Mudrack, 1990; Sakalaki etall, 2009; Егорова, 2009], хотя, как правило, связи 
макиавеллизма и интернальности несколько выше (на уровне -0,30 - -0,35). 
Поиск ощущений. Результаты корреляционного анализа свидетельствуют 
о том, что показатели Темной триады имеют больше всего связей со шкалами 
Поиск переживаний и нового опыта (ES) и поиск приключений за пределами 
обыденного опыта (TAS 2). Результаты корреляционного анализа представлены 
в Таблице 2. 
Таблица 2 
Интеркорреляции показателей Темной триады со шкалами опросника Поиск 
ощущений (n = 148) 
 
 «Грязная дюжина» Темная триада-17  Полный опросник 
 Нар. Псих. Мак. Нар. Псих. Мак. Нар. Псих. Мак. 
TAS1    0,17*      
TAS2  0,23** 0,20** 0,25**  0,14**  ,23** ,14** 
ES 0,18** 0,20** 0,17** 0,27** 0,15  ,26** ,17**  
BS   0,24**  0,14     
 
Общая картина полученных корреляций не противоречит предположению 
об общей латентной переменной, определяющей некоторую долю совместной 
вариативности Темной триады и Поиска ощущений без четкого 
воспроизведения структуры связей от опросника к опроснику. Однако 
приписывать роль латентной переменной только импульсивности, видимо, 
неправильно, поскольку в этом случае наиболее явные связи были бы получены 
для показателей психопатии.  
Толерантность к неопределенности. Нарциссизм и психопатия 
обнаружили связь с Толерантностью к неопределенности. Можно 
предположить, что личности с выраженным нарциссизмом более жизнестойкие, 
могут продуктивно работать в непривычных ситуациях, эффективно 
взаимодействовать с незнакомыми людьми, таким образом, они оказываются 
более самоэффективными. 
Заключение 
В соответствии с целями и задачами исследования была проведена 
адаптация и разработка методов диагностики черт Темной триады. В результате 
нескольких последовательных этапов эмпирического анализа были созданы два 
опросника, направленные на диагностику черт Темной триады и адаптирован 
на русскоязычной выборке (в первом приближении) опросник «Грязная 
дюжина». 
В эмпирическом исследовании проверялся ряд гипотез.  
Первая гипотеза исследования касается места Темной триады в структуре 
психологических признаков и сформулирована следующим образом: 
Показатели Темной триады (неклинический нарциссизм, макиавеллизм и 
неклиническая психопатия) обнаруживают похожие, но не совпадающие 
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структуры связей с особенностями личности. При эмпирической проверке 
первая гипотеза полностью подтвердилась.  
В данной работе определены структуры связей черт Темной триады с 
особенностями личностной сферы и с межличностными отношениями. Анализ 
связей черт Темной триады с базовыми чертами личности показал, что все три 
показателя Темной триады отрицательно связаны с доброжелательностью. 
Кроме этого, нарциссизм определенно связан с экстраверсией и открытостью 
новому опыту, психопатия обнаруживает отрицательные связи с 
эмоциональной стабильностью и сознательностью, а макиавеллизм 
отрицательно связан с доброжелательностью и сознательностью. При 
сравнении полученных результатов с результатами исследований, проведенных 
на выборках США, Канады и Австралии обнаруживаются значительные 
совпадения.  
В данном исследовании было показано также, что Темная триада связана 
с определенным набором личностных характеристик: экстернальным локусом 
контроля и склонностью к риску. Полученные результаты соответствуют 
результатам, описанным в зарубежной литературе, и не противоречат 
представлениям о содержании изучаемого конструкта. 
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